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IZMJENE I DOPUNE BROJEVA UDK 





 Prema sredwim tablicama iz 1995. g. (Universal decimal classification international 
medium edition, 1995.) koje se odnose na izmjene izvr{ene u periodu izme|u 1990-1994. g. 
do{lo je do izmjena u okviru grupe 82. Po{to NBS primjewuje nove UDC brojeve za 
kwi`evnost, a tablice jo{ nijesu prevedene, ovaj rad ima za ciq da date izmjene objasni i 
pribli`i korisnicima i kreatorima katalo{kih zapisa. 
 Osnovni broj za kwi`evnost ostao je isti, ali su izmijeweni brojevi za pojedina~ne 
kwi`evnosti. Novine su upotreba dvota~ke (:), apostrofa (’)  i detaqnija podjela rodova i 
vrsta.  
 
Primjeri za upotrebu dvota~ke: 
 
82:001.8 Metodologija kwi`evnosti  
  Metodologija prou~avawa kwi`evnosti / Petar   
  Milosavqevi} 
82:1  Filozofija kwi`evnosti 
  Filozofsko-sociolo{ki eseji o kwi`evnosti /   
  Teodor Adorno 
82:111.852 Estetika kwi`evnosti 
  Ogledalo zagonetki : eseji o kwi`evnosti / Horhe   
  Luis Borhes 
  Poetika : teorija umjetni~ke kwi`evnosti / Roman   
  Ingarden 
  Eseji i ~lanci : kwi`evnost i umetnost / Milo{   
  Crwanski 
82 : 159.9 Kwi`evnost – Psihologija 
82 : 2  Kwi`evnost – Religija 
  Primjer : Crno sunce : depresija i melanholija /   
  Julija Kristeva  
 Apostof se koristi kad ho}emo da ozna~imo neki period u kwi`evnosti ili u 
kwi`evnostima na dijalektima, lokalnom i regionalnom jeziku uz specijalni pomo}ni broj 
’282. 
82’01 Stari period 
82’02 Klasi~an period 
82’04 Sredwi period 
82’06 Moderno doba 
Primjena  
821.133.1’01 Francuska kwi`evnost, stari period 
821.111’02 Engleska kwi`evnost, klasi~ni period 
821.16’04 Slovenska kwi`evnost sredweg vijeka 
821.163.41’06 Srpska savremena kwi`evnost 
 
Imamo posebne podjele samo za gr~ku i latinsku kwi`evnost. 
821.14’02 Klasi~na gr~ka kwi`evnost 
821.14’04 Vizantijska gr~ka kwi`evnost 
821.14’06 Savremena gr~ka kwi`evnost 
 
 To bi bila upotreba apostrofa u periodizaciji kwi`evnosti, a sada }u navesti 
primjer upotrebe apostrofa u ozna~avawu dijalekta. 
821.133.1’282.4(494) 
Kwi`evnost na {vajcarskom dijalektu francuskog jezika. 
 
82 – 3 Kwi`evna prozna djela 
Ovdje je trojka detaqno razra|ena, pa tako imamo vi{e od dvadeset brojeva za vrste romana. 
Ista ta podjela va`i i za pripovijetke. 
Nave{}u nekoliko primjera za pojedine vrste romana u razli~itim kwi`evnostima, za koje 
smatram da se naj~e{}e pojavquju u praksi. 
 
821.163.41 – 311.1 Srpski psiholo{ki roman 
  Biti jedno : psiholo{ki roman / Neboj{a Jovanovi} 
821.111(73) – 311.1  Ameri~ki psiholo{ki roman 
  Portet jedne ledi / Henri Xems 
821.111 – 312.4 Engleski kriminalisti~ki roman 
  Le{ u biblioteci / Agata Kristi   ili 
821.111(73) – 312.4  Ostermanov vikend / Robert Ladlam ili 
821.131.1 – 312.4 Sicilijanac / Mario Puzo 
821.511.141 – 311.6 Ma|arski istorijski roman 
  Petrovaradin : istorijski roman / I{tvan Foki 
821.161.1 – 311.6 Ruski istorijski roman 
  Ivan Grozni / Aleksej Tolstoj 
821.162.1(02.053.6) – 311.3 
  Poqski avanturisti~ki roman 
  Kroz pustiwu i pra{umu / Henrik Sjenkjevi~ 
821.133.1(02.053.2) – 311.3 
  Francuski avanturisti~ki roman 
  Put oko sveta za 80 dana / @il Vern i jo{ jedan  primjer  
  za autobiografski roman 
821.163.41 – 312.6 Marijino jevan|eqe i pisma Nikete Remezijanskog caru            
  Teodosiju / Dragan Jovanovi} 
 
821 je glavni broj za kwi`evnosti na pojedinim jezicima. 
U kwi`evnostima gdje jezik ne odgovara geografskom nazivu dr`ave koriste se pomo}ni 
geografski brojevi. 
Primjena : 
821.(494) [vajcarska kwi`evnost uop{te 
821.133.1(494) [vajcarska kwi`evnost na francuskom jeziku 
821.131.1(494) [vajcarska kwi`evnost  na italijanskom jeziku 
  Svizzera italiana / Giovanni Orelli 
821.131.1(494)(082.2) Scrittori del Grigioni italiano : antologia letteraria  
821.112.2(494) [vajcarska kwi`evnost na wema~kom 
821.111 Engleska kwi`evnost 
821.111(73) Ameri~ka kwi`evnost, tj. kwi`evnost SAD na engles-       
  kom jeziku 
821.111(411) [kotska kwi`evnost na engleskom jeziku 
821.112.2 Wema~ka kwi`evnost 
821.112.2(436) Austrijska kwi`evnost 
821.134.2 [panska kwi`evnost 
821.134(7 /8) Latinoameri~ka kwi`evnost 
821.134.3 Portugalska kwi`evnost 
821.134.3(81) Brazilska kwi`evnost 
  
 Nave{}u jo{ i primjere kwi`evnosti na{ih susjeda prisutne na na{em tlu, kao i 
na{e kwi`evnosti u dijaspori. 
821.511.141 Ma|arska kwi`evnost 
821.511.141(497.1) Ma|arska kwi`evnost u Jugoslaviji 
  Cvr~ak u mraviwaku / Zoltan Varga 
  ^udo na `itnom poqu / Mihaq Majtewi 
821.135.1 Rumunska kwi`evnost 
821.135.1(497.1) Rumunska kwi`evnost u Jugoslaviji 
  Savremena poezija Vojvodine / pripremili Jovan   
 Deli}... et al. 
  O istorie a literaturii romane din Voivodina /   
 Stefan Popa 
821.163.41 Srpska kwi`evnost 
821.163.41(439)-1 Srpska kwi`evnost u Ma|arskoj 
  Rasto~ewe : pesme / Stojan Vuji~i} 
821.163.41(498) Srpska kwi`evnost u Rumuniji 
  Pribli`avawa : ogledi iz kwi`evnosti Srba u   
 Rumuniji / Miqurko Vukadinovi} 
821.163.41(100) Srpska kwi`evnost u svijetu 
821.163.41(100) – 1(082.2) Sedmica: pesme i pri~e sa kwi`evnog konkursa 2001: 
821.163.41(100)–32(082.2) oktobarski susreti pisaca iz dijaspore 2001, 
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 Grupa za kwi`evnost nije pretpjela tako korjenite izmjene kao neke druge nau~ne discipline. 
Posebno je, vrlo detaqno, razra|ena podjela rodova i vrsta. Sada je, vi{e nego ranije, prisutna fasetna 
klasifikacija i upotreba apostrofa. 
 U radu su dati primjeri iz elektronskog kataloga NBS. Autor smatra da }e date izmjene na taj 








 S gruppoè Literatura ne slu~ilisâ takie krupnáe peremená kak s nekotorámi drugimi 
nau~námi disciplinami. Osobenno, podrobno razrabotannoe podrazdelenie na rodá i kategorii. 
Seè~as, bolee prisutstvuet fasetnaà klassifikacià i upotreblenie apostrofa. 
 V doklade privedená primerá iz ålektronnogo kataloga NBS. Avtor s~itaet, ~to takim 








 The Class for Literature did not endure such crucial changes, as some other scientific disciplines. The 
division of genres and types/forms is especially, in details, elaborated. Now, more than ever, the facet 
classification is present and the usage of apostrophe.  
 In the paper are given examples from the electronic catalogue of the National Library of Serbia. The 
author believes that given changes will be more clear this way. 
 
